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HUBUNGAN ANTARA KONSEP DIRI AKADEMIK  DENGAN 
KEMANDIRIAN BELAJAR MATEMATIKA 
 
Kebutuhan akan pemahaman dan penerapan konsep-konsep matematika 
dalam berbagai lapangan kehidupan ini belum disadari dengan baik, karena 
kenyataan menunjukkan bahwa kemandirian siswa-siswa dalam pelajaran 
matematika relatif rendah sehingga sangat jarang ditemukan siswa yang 
memahami konsep dan penerapan matematika dengan baik. Kenyataan ini tentu 
mengkhawatirkan di tengah ketertinggalan bangsa Indonesia dalam bidang iptek 
dibandingkan dengan negara-negara lain. Tujuan penelitian ini yaitu ingin 
mengetahui : 1) Hubungan antara konsep diri akademik dengan kemandirian 
belajar matematika pada siswa SMP; 2) Tingkat konsep diri akademik  dan 
kemandirian belajar matematika pada siswa SMP; 3) Sumbangan atau peran 
konsep diri akademik terhadap kemandirian belajar matematika pada siswa SMP. 
Hipotesis yang diajukan: Ada hubungan positif antara konsep diri akademik 
dengan kemandirian belajar matematika, semakin tinggi konsep diri akademik 
maka akan semakin tinggi pula kemandirian belajar matematika, begitu pula 
sebaliknya.  
Subjek penelitian siswa-siswi SMP N 23 Surakarta kelas VIIIc, VIIId,  dan 
VIIIe  sebanyak 70 siswa. Alat ukur yang digunakan yaitu: skala konsep diri 
akademik dan akala kemandirian belajar matematika. Analisis data yang 
digunakan korelasi product moment.  
Berdasarkan analisis diperoleh nilai korelasi r = 0,437; p = 0,000 (p < 
0,01). Hasil ini menunjukkan ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 
konsep diri akademik dengan kemandirian belajar matematika. Sumbangan efektif 
konsep diri akademik terhadap kemandirian belajar matematika  sebesar 19,1% 
maka masih terdapat 80,9 faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemandirian 
belajar matematika selain variabel konsep diri akademik  Berdasarkan hasil 
analisis diketahui konsep diri akademik pada subjek penelitian tergolong sedang 
ditunjukkan oleh rerata empirik (RE) = 55,94;  dan rerata hipotetik (RH) =55. 
Sementara itu kemandirian belajar matematika pada subjek penelitian juga 
tergolong sedang, ditunjukkan oleh rerata empirik (RE) = 93,44 dan rerata 
hipotetik (RH) =85.  
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